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West Virginia and 
Regional History Collection 
NEWSLETTER 
Volume 6, No. 1 West Virginia University Library Spring 1990 
Dr. S q u i r e  B o s w o r t h  (1794-1870) 
Physician's Daybook Documents 
Antebellum Medicine in Randolph 
County 
Picture yourself in a log cabin deep among the hills of 
Randolph County, Virginia, long before the Civil War. 
Reposed in the tranquility of a winter's night, you are 
suddenly aroused by the whimper of a feverish child, or 
perhaps by the cry of a woman in the throes of childbirth. 
In an instant, the bliss of rural solitude is overshadowed 
by the curse of isolation. 
This scenario was all too familiar to families living 
throughout western Virginia during the early nineteenth 
century when medical care in the region was in its infancy. 
Described by no less an authority than James Morton 
Callahan as an era of "herb aunties;' and "country 
doctors" with few, if any, qualifications, there were 
perhaps fewer than 100 bona fide physicians in the entire 
area around 1830. 
The folks in Randolph County actually fared better than 
most. A professional physician, Benjamin Dolbeare, had 
established a medical practice in Beverly as early as 1810. 
A native of Connecticut, the doctor was the brother-in-
law of the eccentric evangelist Lorenzo Dow, who became 
a frequent town guest during the period. 
According to local histories, Dr. Dolbeare remained in 
the county for just a few years before moving on to Clarks-
burg. Yet upon his departure he left behind a student and 
protege, Squire Bosworth, who was to provide medical 
care to Randolph Countians and their neighbors for over 
half a century. 
A daybook which belonged to Dr. Bosworth was 
recently acquired by the Regional History Collection. Con-
taining over 400 pages of handwritten data, the volume 
affords a detailed look at ante bellum medicine in western 
Virginia. 
Bosworth was born in Hampshire County, Mas-
sachusetts, in 1794. A graduate of Williams College, he 
joined the military during the War of 1812 and served in 
Virginia. At the war's end, he settled in Parkersburg, 
finding employment as a teacher, and obtaining an 
appointment as deputy county clerk. 
About 1815 Bosworth moved to Randolph County. 
Establishing himself in Beverly, he resumed his teaching 
career and gained a similar post with the county clerk's 
office. The following year he married the daughter of a 
prominent Beverly citizen and the couple moved briefly 
to Parkersburg and opened an academy. A few years later, 
they returned to Beverly and Mr. Bosworth embarked in 
earnest upon the study, and practice, of medicine under 
Dr. Dolbeare's tutelage. 
For many years Dr. Bosworth was the only practicing 
physician in Randolph County. Accordingly, his daybook 
provides an extraordinary record of the early medical his-
tory of Randolph County and its inhabitants. Ranging in 
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A t r i a n n u a l  p u b l i c a t i o n  of t h e  West V i r g i n i a  a n d  R e g i o n a l  
H i s t o r y  C o l l e c t i o n  a t  t h e  West V i r g i n i a  U n i v e r s i t y  Library, 
C o l s o n  H a l l ,  M o r g a n t o w n ,  West Virginia 26506. (304) 293-3536. 
STAFF: D a v i d  B a r t l e t t ,  A n n e t t e  C o t t e r ,  J o h n  C u t h b e r t ,  
B o n n i e  McBee F i s h e r ,  H a r o l d  F o r b e s ,  D u r y e a  
Kemp, M a r t h a  N e v i l l e ,  G e o r g e  P a r k i n s o n ,  R a c h e l l e  
R e a d e r ,  L a r r y  S y p o l t ,  C h r i s t e l l e  V e n h a m .  
E D I T O R :  J o h n  C u t h b e r t  
w e r e  21 i n  n u m b e r  a t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  C i v i l  War. 
W h i l e  B o s w o r t h ' s  e n t r i e s  o f t e n  fail t o  n o t e  t h e  p r e c i s e  
m a l a d y  t h a t  h e  w a s  c a l l e d  t o  t r e a t ,  m a n y  i l l n e s s e s  c a n  b e  
d e t e r m i n e d  b y  s t u d y i n g  t h e  m e t i c u l o u s l y  r e c o r d e d  
t r e a t m e n t s  a n d  m e d i c a t i o n s  t h a t  t h e  d o c t o r  p r e s c r i b e d .  
(Continued) 
R a n k i n g  r i g h t  u p  t h e r e  w i t h  t h e  " v i a l  o f  w o r m  m e d i -
c i n e "  a m o n g  t h e  m o s t  p o p u l a r  w e a p o n s  w i t h i n  Dr. 
B o s w o r t h ' s  a r s e n a l  o f  t r e a t m e n t s  w a s  t h e  c e n t u r i e s - o l d  
p r a c t i c e  o f  ' ' b l e e d i n g : '  A l s o  k n o w n  a s  ' ' b l o o d l e t t i n g "  o r  
" d e p l e t i o n ; '  b l e e d i n g  w a s  d e s i g n e d  t o  r e l i e v e  t h e  b o d y  o f  
a c c u m u l a t i o n s  o f  excess b l o o d ,  b i l e  o r  p h l e g m  w h i c h  w e r e  
t h o u g h t  t o  b e  t h e  r o o t s  o f  m o s t  m e d i c a l  ills. If a p e r s o n  
f a i n t e d  o r  s u f f e r e d  a s e r i o u s  i n j u r y ,  a v e i n  w a s  o p e n e d  
a n d  t h e  p a t i e n t  w a s  b l e d  i m m e d i a t e l y .  ( B l e e d i n g  w a s  
d e e m e d  n e c e s s a r y  d u r i n g  r o u g h l y  a t h i r d  o f  t h e  d o c t o r ' s  
a f o r e m e n t i o n e d  v i s i t s  t o  t h e  B l a c k m a n  family.) 
d a t e  f r o m  1827 t o  1854, t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  e n t r i e s  s t e m  
f r o m  t h e  1830s a n d  e a r l y  1840s. S u c c i n c t  n o t e s  i t e m i z e  t h e  
v a r i o u s  t r e a t m e n t s  a n d  c h a r g e s  a d m i n i s t e r e d  b y  B o s w o r t h  
t o  o v e r  500 f a m i l i e s  a n d  i n d i v i d u a l s .  R a n d o l p h  C o u n t y  
c o n t a i n e d  a b o u t  850 h o u s e h o l d s  a t  t h e  t i m e .  T h e  " p u r g i n g "  o f  all m a n n e r  o f  o t h e r  v i l e  b o d i l y  s u b -
s t a n c e s  w a s  c o n s i d e r e d  e q u a l l y  i m p o r t a n t .  T h u s ,  Dr. 
B o s w o r t h  p r e s c r i b e d  l i b e r a l  q u a n t i t i e s  o f  " p u r g a t i v e  p i l l s ; '  
l a x a t i v e s ,  d i u r e t i c s  a n d  e m e t i c s  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  
t r e a t m e n t s .  
B o s w o r t h  v i s i t e d  s o m e  o f  h i s  p a t i e n t s  j u s t  o n c e  o r  t w i c e  
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  h i s  c a r e e r ,  u s u a l l y  t o  d e l i v e r  a c h i l d  
o r  t r e a t  a fever, o r  p e r h a p s  t o  r e m o v e  a h o o k  f r o m  t h e  
h a n d  o f  a c a r e l e s s  f i s h e r m a n .  H e  c a m e  t o  k n o w  o t h e r  fam-
ilies well, v i s i t i n g  l a r g e r  o n e s  like t h e  M c L e a n s ,  S t a l n a k e r s ,  
a n d  C r o u c h e s  m o r e  t h a n  a d o z e n  t i m e s  a year. 
P e r u v i a n  b a r k ,  w h i c h  c o n t a i n s  q u i n i n e ,  w a s  t h e  d r u g  
o f  c h o i c e  f o r  r e d u c i n g  fever. T h e  o p i a t e  l a u d a n u m  w a s  t h e  
p r i m a r y  p a i n  a n d  s t r e s s  r e l i e v e r .  S u g a r  o f  l e a d ,  c a l o m e l ,  
c r e a m  o f  t a r t a r ,  e l i x i r  o f  v i t r i o l ,  C o l o m b o  R o o t ,  i p e c a c ,  
" a n o d i n e "  p o w d e r s ,  s u l f a t e  o f  z i n c ,  " r a d i s e  r h e i " ,  m e r c u -
r i a l  p i l l s  a n d  R o w a n ' s  Tonic a r e  j u s t  a f e w  o f  t h e  o t h e r  
m e d i c i n e s  t h a t  w e r e  a t  t h e  d o c t o r ' s  d i s p o s a l .  M o s t  o f  t h e s e  
T h e  d a y b o o k  r e c o r d s  o v e r  150 s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  t h e  
Beverly m e r c h a n t  a n d  f a r m e r  D a v i d  B l a c k m a n  d u r i n g  t h e  
1830s. I n  a d d i t i o n  to t r e a t i n g  B l a c k m a n  a n d  h i s  family, t h e  
e n t r i e s  i n d i c a t e  t h a t  B o s w o r t h  d e l i v e r e d  b a b i e s ,  d r e s s e d  
w o u n d s  a n d  e x t r a c t e d  t e e t h  f o r  B l a c k m a n ' s  s l a v e s ,  w h i c h  
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A page from The Bosworth Day Book 
O w n e d  B y  D r .  N e d r o w . "  T h i s  t u r n - o f - t h e - c e n t u r y  v i e w  o f  
m e d i c a l  t r a n s p o r t a t i o n  w a s  t a k e n  b y  M o r g a n t o w n  p h o t o g r a p h e r  S c o t t  
G i b s o n .  
w e r e  d e s i g n e d  t o  f l u s h  o u t ,  o r  d r y  o u t ,  t h e  b o d y  i n  o n e  
w a y  o r  a n o t h e r .  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  h i s  p a t i e n t s ,  m a n y  o f  t h e  d o c t o r ' s  
m e d i c i n e s  a n d  t r e a t m e n t s  h a d  l i t t l e  p o s i t i v e  e f f e c t .  S o m e  
w e r e  d o w n r i g h t  h a r m f u l .  
T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  B o s w o r t h ' s  s e r v i c e s  c o s t  l e s s  t h a n  
a  d o l l a r ,  t h e  p r i m a r y  e x c e p t i o n  b e i n g  c h i l d  d e l i v e r y  f o r  
w h i c h  t h e  d o c t o r  g e n e r a l l y  r e c e i v e d  $ 5 . 0 0 ,  $ 1 0 . 0 0  i n  " d i f -
f i c u l t "  c a s e s .  T h e  c o s t  o f  h a v i n g  a  t o o t h  e x t r a c t e d  w a s  5 0  
c e n t s ;  t h e  c h a r g e  f o r  b l e e d i n g ,  a  m e r e  q u a r t e r .  P r e s c r i p -
t i o n s  r a n g e d  f r o m  a b o u t  a  d i m e  t o  h a l f  a  d o l l a r .  H o u s e -
c a l l s  w h i c h  r e q u i r e d  t h e  d o c t o r  t o  t r a v e l  a  c o n s i d e r a b l e  
d i s t a n c e ,  a n d  " v i s i t s  n o c t e ; '  a s  B o s w o r t h  p u t  i t ,  c a r r i e d  
1 8 6 4  D i a r y  o f  N i c h o l a s  C o u n t y  
P h y s i c i a n  a l s o  R e c e i v e d  
T h a n k s  t o  t h e  N i c h o l a s  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  t h e  
R e g i o n a l  H i s t o r y  C o l l e c t i o n  h a s  a c q u i r e d  a  p h o t o c o p y  
o f  a  d i a r y  k e p t  b y  a n o t h e r  e a r l y  W e s t  V i r g i n i a  p h y s i -
c i a n ,  D r .  A n t h o n y  R a d e r  o f  N i c h o l a s  C o u n t y .  B o r n  i n  
S u m m e r s v i l l e  i n  1 8 1 0 ,  R a d e r  p r a c t i c e d  m e d i c i n e  i n  
N i c h o l a s  C o u n t y  f o r  n e a r l y  6 0  y e a r s .  
D r .  R a d e r  p e r h a p s  b e l o n g e d  m o r e  t o  t h e  " c o u n t r y  
d o c t o r ' '  g e n r e  d e s c r i b e d  a b o v e  t h a n  d i d  S q u i r e  
B o s w o r t h .  A c c o r d i n g  t o  o n e  b i o g r a p h e r  h e  w a s  a  f a r m e r  
a n d  b l a c k s m i t h  w i t h  ' 1 i m i t e d  e d u c a t i o n a l  a d v a n t a g e s "  
w h e n  h e  e m b a r k e d  u p o n  t h e  p r a c t i c e  o f  m e d i c i n e  
a b o u t  1 8 4 2 .  Y e t ,  h e  r e p o r t e d l y  b e c a m e  a  s k i l l e d  p h y s i -
c i a n  a n d  a  l e a d i n g  f i g u r e  i n  N i c h o l a s  C o u n t y  p o l i t i c s  
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  h i s  l e n g t h y  c a r e e r .  H e  r e p r e s e n t e d  
t h e  c o u n t y  i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  f o r  f i v e  t e r m s  b e t w e e n  
1 8 6 5  a n d  1 8 7 3 .  
D o c u m e n t i n g  t h e  y e a r  1 8 6 4 ,  t h e  d i a r y  p r o v i d e s  a  
d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  R a d e r ' s  v a r i e d  m o v e m e n t s  a n d  
a c t i v i t i e s  a s  p h y s i c i a n ,  f a r m e r  a n d  p o l i t i c i a n .  N u m e r -
o u s  v i s i t s  t o  a n d  f r o m  f r i e n d s  a n d  p a t i e n t s  a r e  r e c o r d e d .  
C a s e y ' s  P h a r m a c y ,  K i n g w o o d ,  P r e s t o n  C o u n t y ,  c i r c a  1 9 0 0 .  
a n  e x t r a  c h a r g e .  A  n o c t u r n a l  v i s i t  " i n  d e e p  s n o w "  c o s t  o n e  
p a t i e n t  a n  a d d i t i o n a l  $ 3 . 0 0 .  A  2 8 - m i l e  j o u r n e y  " t o  t h e  
C h e a t  R i v e r  ( N o c t e ) "  c o s t  a n o t h e r  p a t i e n t  $ 1 5 . 0 0 .  
D u r i n g  t h e  y e a r  1 8 3 5  B o s w o r t h  s e r v e d  a b o u t  8 0  h o u s e -
h o l d s  a t  l e a s t  o n c e ,  a n d  i n  m o s t  c a s e s ,  s e v e r a l  t i m e s .  T h e  
a v e r a g e  a n n u a l  c o s t  p e r  f a m i l y  w a s  a b o u t  $ 5 . 7 0 .  T h e  t o t a l  
c o s t  f o r  a l l  o f  t h e  m e d i c a l  s e r v i c e s  a n d  s u p p l i e s  t h a t  h e  
p r o v i d e d  i n  R a n d o l p h  a n d  n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s  i n  t h a t  
y e a r  w a s  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 5 6 .  
F e w  o f  D r .  B o s w o r t h ' s  p a t i e n t s  h a d  t h e  m e a n s  t o  p a y  
i n  c a s h  a t  t h e  t i m e  s e r v i c e s  w e r e  r e n d e r e d .  M o s t  s e t t l e d  
t h e i r  a c c o u n t s  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  b y  o f f e r i n g  g o o d s  o r  s e r v -
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  5 )  
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  p a r t i c u l a r s  a b o u t  t h e  n a t u r e  
o f  h i s  b u s i n e s s  a r e  s e l d o m  p r o v i d e d .  
A s  t h e  d i a r y  c h r o n i c l e s  a  C i v i l  W a r  y e a r  t h e r e  a r e  
m a n y  r e f e r e n c e s  t o  l o c a l  s o l d i e r s ,  p r i s o n e r s  a n d  c a m p s ,  
a n d  t o  h o r s e  t h i e v e r y ,  o r  " a p p r o p r i a t i o n ; '  b y  t h e  m i l i -
t a r y ,  d e p e n d i n g  u p o n  o n e ' s  p e r s p e c t i v e .  ( G e n e r a l  R . E .  
L e e  i s  s a i d  t o  h a v e  a c q u i r e d  h i s  h o r s e ,  T r a v e l l e r ,  i n  
N i c h o l a s  C o u n t y  i n  1 8 6 1  a t  a  c o s t  o f  $ 2 0 0 . )  D r .  R a d e r  
w a s  s u m m o n e d  t o  t r e a t  s o l d i e r s  a t  t h e  U n i o n  
e n c a m p m e n t  a t  C r o s s  L a n e s  o n  m o r e  t h a n  o n e  
o c c a s i o n .  
R a d e r  s p e n t  m u c h  o f  h i s  t i m e  m a i n t a i n i n g  t h e  f a m i l y  
f a r m .  P l a n t i n g  a n d  r e a p i n g  d a t e s  a r e  r e c o r d e d  a s  a r e  
o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  w e a t h e r .  T h e  d i a r y  a l s o  r e c o r d s  a  
t w o - m o n t h  t r i p  t o  t h e  s t a t e  c a p i t a l  i n  W h e e l i n g ,  b y  w a y  
o f  C i n c i n n a t i ,  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r e s e n t -
i n g  l o c a l  c l a i m s  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  R a d e r  t r a v e l l e d  b y  
r i v e r b o a t  t o  P o r t l a n d ,  O h i o ,  a n d  t h e n  b y  t r a i n  f r o m  
P o r t l a n d  t o  C i n c i n n a t i ,  C o l u m b u s  a n d  W h e e l i n g .  A f t e r  
a b o u t  s i x  w e e k s  i n  t h e  c a p i t a l  h e  r e t u r n e d  h o m e  d o w n  
t h e  O h i o  a n d  K a n a w h a  r i v e r s .  H i s  b a g g a g e  o n  t h e  
r e t u r n  v o y a g e  i n c l u d e d  " 1 8  s y t h e s  [ a n d ]  o n e  b o x  o f  
m e d i c i n e  w e i g h i n g  1 1 0  l b s .  w e i g h t : '  
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Fourth Annual West Virginia Day 
A Tentative Schedule of Events 
The Fourth Annual West Virginia Day is close at hand. Sponsored jointly by the University and its Libraries, this year's 
celebration will focus generally upon women and education in West Virginia, and specifically upon the centenary celebra-
tion of the admission and graduation of the University's first women approximately one hundred years ago. 
Regional History Association members are urged to begin planning their attendance now as June 20th will be here before 
we know it! 
8:30 - 9:00 a.m. 
9:00 - 11:30 a.m. 
11:00 - 7:00 p.m. 
11:00 to 7:00 p.m. 
11:30 - 1:30 p .m . 
1:00 p.m. 
1:30 - 2:30 p.m. 
7:00 - 8:00 p.m. 
Tentative Schedule of Events: 
Wednesday, June 20, 1990 
Welcome Reception 
Historical Forum. E x c e l l e n c e  T h r o u g h  E q u i t y :  
W o m e n  a n d  E d u c a t i o n  i n  W e s t  V i r g i n i a .  
Five speakers will represent five generations of 
West Virginia women 
Exhibit: N o  T u r n i n g  B a c k :  
W o m e n  a n d  E d u c a t i o n  i n  W e s t  V i r g i n i a .  
An exhibit on women and education in West 
Virginia, featuring the WVU Women's Centenary. 
127 commemorative posters will be 
given to the first 127 visitors who 
arrive to view the exhibit 
WVU Slide Show and Exhibits 
West Virginia Birthday Picnic 
An outdoor cookout with food provided by the 
Mountainlair at a reasonable cost (or bring your 
own) and live entertainment 
West Virginia Birthday Cake 
Cutting Ceremony 
President Bucklew will cut the first piece 
Children's Hour 
An hour of storytelling, puppets and other 
activities for children. 
Outdoor Concert 
Colson Hall 
Colson Hall 
Mountainlair Gallery 
Mountainlair Ballroom 
Mountainlair Plaza 
Mountainlair Plaza 
Mountainlair Plaza 
Mountainlair Plaza 
Members will be receiving invitations and complete programs within the next few weeks. See you soon! 
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B o s w o r t h  D a y b r o o k  C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3  
i c e s  i n  k i n d .  O n e  p a t i e n t  s a t i s f i e d  h i s  a c c o u n t  a c c o r d i n g  
t o  t h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a :  
B y  F i s h  ( 2 5 )  . 2 5 ;  B y  p a i r  S o c k s  . 5 0 ;  B y  V e n i s o n  7 l b s  .  
.  2 1 ;  B y  f i s h  1  d o z  . .  2 5 ;  B y  p l a n t i n g  c o r n  h a l f  a  d a y  
. . . .  2 5 ;  [ B y ]  K i l l i n g  h o g  . 2 5 ;  B y  t h r e e  l b s .  f r e s h  p o r k  
. 0 9 ;  B y  m e n d i n g  B r i d l e  . 1 2 + ;  B y  m e n d i n g  H o r s e  
c o l l a r  . 2 5 ;  B y  1  d a y  c h o p p i n g  W o o d  . 5 0 ;  B y  a m o u n t  
r e n d e r e d  $ 1 1 . 8 8 ;  B y  N o t e  $ 1 0 . 0 0 .  
W i t h  s u c h  a  c o m p l i c a t e d  s y s t e m  o f  c a s h ,  c r e d i t  a n d  b a r t e r  
i n  o p e r a t i o n ,  a  f a i r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e l a t i v e  c o s t  o f  h e a l t h  
c a r e  i n  B o s w o r t h ' s  d a y  i s  n o t  e a s i l y  d i s c e r n e d .  
I t  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  d i f f i c u l t  t o  d i s c e r n  t h e  g e n e r a l  s i g -
n i f i c a n c e  o f  t h e  S q u i r e  B o s w o r t h  D a y b o o k .  C o n s i d e r i n g  
i t s  a g e ,  d e t a i l  a n d  c o m p r e h e n s i v e  n a t u r e ,  t h e  d a y b o o k  w i l l  
s u r e l y  b e  o f  i n t e r e s t  t o  a  b r o a d  a r r a y  o f  r e s e a r c h e r s !  
N e w  M e m b e r s ,  W e s t  V i r g i n i a  a n d  
R e g i o n a l  H i s t o r y  A s s o c i a t i o n  
L i f e  
M r s .  A l i c e  A n n  M i l l s ,  I n d i a n a p o l i s ,  I N  
P a t r o n  
J a m e s  H .  F r e y ,  B r o o k l i n e ,  M A  
M r s .  H e l e n  W h i t e ,  F a i r v i e w ,  W V  
D o n o r  
M r s .  W i n o n a  C a n n o n ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
D r .  J e s s i e  J .  P o e s c h ,  N e w  O r l e a n s ,  L A  
T h o m a s  R i c h e y ,  A t h e n s ,  G A  
A s s o c i a t e  
D r .  P h i l i p  B o r d i n a t ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
M r s .  C e l i a  P u t m a n  D o u g h e r t y ,  A n a h e i m ,  C A  
M s .  B e r n a d e t t e  E l l e r m a n ,  R e d  O a k ,  l A  
M r s .  S h i r l e y  P e r r y  F e r r e l l ,  F a i r f a x ,  V A  
D w i g h t  a n d  V e l m a  J a y n e s ,  X e n i a ,  O H  
J o s e p h  a n d  N e a c o l  L e w i s ,  W i l b e r f o r c e ,  O H  
D u a n e  N i c h o l s ,  L i b r a r y ,  P A  
E d w a r d  L .  O l d a k e r ,  M e s a ,  A Z  
M s .  D a v i d a  P h i l l i p s ,  T u l s a ,  O K  
C h a r l e s  P u t n a m ,  B e l i n g t o n ,  W V  
M r s .  E l i z a b e t h  D y e  R e e l ,  J a n e  L e w ,  W V  
M r s .  P a t r i c i a  K .  R u t h e r f o r d ,  C a r d i f f ,  C A  
R o b e r t  H .  S i m m o n s ,  C h a r l e s t o n ,  W V  
D r .  J e a n  E .  S p e n c e r ,  G r e e n b e l t ,  M D  
T h o m a s  S t a f f o r d ,  E l k i n s ,  W V  
M e m b e r  
G a r d n e r  B e a c h ,  F r a n k l i n ,  K Y  
M s .  E l i z a b e t h  B r a d l e y ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
T i m o t h y  B u c k l a n d ,  C h a r l e s t o n ,  W V  
D r .  a n d  M r s .  W a r r e n  D .  C o u c h ,  W i n s t o n - S a l e m ,  N C  
M r s .  J e a n  C o x ,  C o n n e l l s v i l l e ,  P A  
S a m u e l  G .  D e L a y ,  E l g i n ,  I L  
D a v i d  G i v e n s ,  C o l u m b i a ,  S C  
J a m e s  G o g g i n ,  W a s h i n g t o n ,  D C  
M s .  M a r y  E .  G o o d w i n ,  A l e x a n d r i a ,  V A  
P a u l  a n d  J u d i t h  H a w k i n s ,  G l e n  B u r n i e ,  M D  
W i l l i a m  L .  H o w i s o n ,  G r o v e  C i t y ,  O H  
E X C E L L E N C E  
- - t h r o u g h -
W o m e n  a n d  E d u c a t i o n  
i n  
W e s t  V i r g i n i a  
W e s t  D a y  
4 t h  A n n u a l  
A  w o o d - b l o c k  p r i n t  o f  t h e  W V U  c a m p u s  i n  1 9 3 2 ,  b y  W e s t  V u g i n i a  a r t -
i s t  B l a n c h e  L a z z e l l ,  w i l l  b e  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  t h i s  y e a r ' s  W e s t  V i r g i n i a  
D a y  p o s t e r .  I n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  1 2 7 t h  b i r t h d a y ,  1 2 7  p o s t e r s  w i l l  
b e  a w a r d e d  t o  t h e  f i r s t  v i s i t o r s  t o  t h i s  y e a r ' s  t h e m e  e x h i b i t ,  N o  T u r n i n g  
B a c k :  W o m e n  a n d  E d u c a t i o n  i n  W e s t  V i r g i n i a .  
M s .  D i a n a  K n o t t ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
S t a n  L e a c h ,  F l e m i n g t o n ,  W V  
M r s .  E u r i l l a  M a y e r l e ,  L a k e  J a c k s o n ,  T X  
R o b e r t  M c C o y ,  M a t e w a n ,  W V  
M s .  S a l l y  S t r o t h e r  M e y e r ,  C e d a r  R a p i d s ,  l A  
J o s e p h  a n d  B e t t y  M o r g a n ,  Y a m h i l l ,  O R  
M r s .  E .  E t h e l  N i e l s e n ,  I r v i n e ,  C A  
W i l l i a m  R .  O r t o n ,  F a y e t t e v i l l e ,  A R  
M r s .  K a r e n  P r a t t ,  N e w b u r g ,  W V  
S a n f o r d  R a n d o l p h ,  B r i d g e p o r t ,  W V  
F l o y d  J o h n  R a t z ,  D e l  C i t y ,  O K  
B i l l  R a u s c h e r ,  C a r r o l l t o n ,  T X  
R a y m a n  R i c h a r d s o n ,  F a i r m o n t ,  W V  
M s .  B e v e r l y  R o b i n s o n ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
M r s .  M a r g a r e t  A n n  R o s e n e c k e r ,  M o r g a n t o w n ,  W V  
T h o m a s  R .  R o s s ,  E l k i n s ,  W V  
M r s .  D i a n a  B a k e r  S h e w ,  N a s h v i l l e ,  T N  
M r s .  B a r b a r a  S p e n c e r ,  A u g u s t a ,  G A  
M r s .  A u d r e y  S t a d l e r ,  S t .  L o u i s ,  M O  
M r s .  A l i c e  V a n  N o r m a n ,  M i n d e n ,  N B  
G a r y  M .  W i l l i a m s ,  W a v e r l y ,  V A  
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Sele L" 
Greenbrier County Formation. Papers, 1777. 1 item. 
Acquired, 1990. A&M 3042. 
A 12x20 facsimile of the petition for the formation of 
Greenbrier County, handwritten by John Stewart, who 
is considered the ''Father of Greenbrier County:' The peti-
tion, signed by 75 settlers who were heads of households, 
requested that the state of Virginia form a new county 
from parts of Montomery and Botetourt counties to facili-
tate the handling of land claims in a court of local juris-
diction. The petition cites the area of land, size of 
population, frontier conditions, and rugged terrain as a 
justification for the new county of Greenbrier. 
Jarvis, Anna Reeves. Oil Painting, ca.1890. Gift, 1989. 
PPP. 
An oil on canvas portrait believed to depict Anna Reeves 
Jarvis of Grafton, Taylor County, the mother of Mother's 
Day founder, Anna Jarvis. 
Lynch, Charles Wesley. Photograph album, ca.1874. 49 
items. Loaned for duplication, 1990. PPP. 
A photograph album of Charles Wesley Lynch of Wheel-
ing, West Virginia, an 1874 graduate of West Virginia 
University. Included are photos of WVU classmates and 
faculty, and Lynch family members. 
This photo from the Charles Wesley Lynch Photographs is believed 
to depict WVU's first president, Alexander Martin, circa 1873. 
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Visiting Committee 
West Virginia University Libraries 
John Stealey, III- Chairman, Shepherdstown 
William Adler, Weston 
Betty Sue Armistead, Morgantown 
Charles Daugherty, Institute 
Ruel E. Foster, Morgantown 
Daniel Gooding, Morgantown 
Beth Hager, Huntington 
Joseph C. Jefferds, Charleston 
Vaughn Kiger, Morgantown 
Ronald Lewis, Morgantown 
Margaret Little, Morgantown 
Brooks McCabe, Charleston 
Susan Maxwell, Clarksburg 
Merle Moore, Webster Springs 
Fred Newbraugh, Berkeley Springs 
Otis Rice, Montgomery 
Neale/Jackson Letters. ALS, 1833-64. 2 items. Gift, 1990. 
Two letters concerning Thomas J. (Stonewall) Jackson writ-
ten by a pair of Jackson's relatives. A letter from Thomas 
Neale of Parkersburg (6 June 1833) to Lewis Maxwell of 
Lewis County inquires about Jackson and his brother. A 
letter from W.R. Neale of Mossy Creek, Tennessee (23 
February 1864) comments upon Jackson and the Civil War. 
Pickens Presbyterian Church. Volumes and papers, 
1901-1980. 3 in. Loaned for duplication, 1990. A&M 3041. 
The minute books of a Randolph County church, 
recording the meetings of the church's governing body of 
officers such as elders and deacons. The minutes refer to 
disciplinary actions, admittance of new members, and the 
hiring of ministers. Also included are church newsletters 
which contain information on weddings, funerals and 
social activities of the church. 
Robinson, Jennie. Autograph Book, 1872-87. 1 in. Gift, 
1990. A&M 3038. 
An autograph book of Jennie Robinson of Clarksburg, 
with inscriptions from her friends, and a letter from 
Martha Perry, of Staunton, Virginia (1 March 1888) 
congratulating Robinson on her forthcoming wedding. 
A n  u n i d e n t i f i e d  c a d e t ,  C h a r l e s  W e s l e y  L y n c h  P h o t o g r a p h s ,  c i r c a  1 8 7 2 .  
S e c o n d  V i r g i n i a  C a v a l r y ,  C o .  G  ( U n i o n ) .  P a p e r s ,  1 8 6 2  
D e c e m b e r  3 0 - 1 8 6 3  F e b r u a r y  2 8 .  1  i n .  L o a n e d  f o r  
d u p l i c a t i o n ,  1 9 9 0 .  A & M  3 0 4 4 .  
T h e  m u s t e r  r o l l  o f  C a p t a i n  J a s p e r  A .  S m i t h  a n d  L t .  J o s e p h  
A n k r o n  o f  C o m p a n y  G ,  S e c o n d  V i r g i n i a  V o l u n t e e r  
C a v a l r y ,  l a t e r  t h e  S e c o n d  W e s t  V i r g i n i a  C a v a l r y .  T h e  r o l l  
c o n t a i n s  r e c o r d s  o f  p a y m e n t  t o  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  
i n c l u d i n g  e x p l a n a t i o n s  f o r  b a c k  p a y  o r  a n y  o t h e r  d i s -
c r e p a n c i e s .  T h e r e  a r e  a l s o  r e m a r k s  a b o u t  c o m p a n y  d i s -
c i p l i n e ,  a n d  c o n d i t i o n  o f  m u n i t i o n s  a n d  p e r s o n a l  e f f e c t s ,  
n a m e l y  u n i f o r m s .  
S u m m i t  P o i n t  G r a n g e .  V o l u m e ,  1 8 7 3 - 7 9 .  1  i n .  L o a n e d  f o r  
d u p l i c a t i o n ,  1 9 9 0 .  A & M  3 0 4 3 .  
M i n u t e  b o o k  o f  t h e  S u m m i t  P o i n t  G r a n g e ,  o f  J e f f e r s o n  
C o u n t y ,  t h e  f i r s t  G r a n g e  c h a p t e r  t o  b e  e s t a b l i s h e d  i n  W e s t  
V i r g i n i a .  T h i s  r e c o r d  b o o k  d o c u m e n t s  t h e  o r g a n i z a t i o n  
a n d  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  c h a p t e r  w h o s e  f i r s t  i n i t i a t e d  m e m -
b e r  a n d  m a s t e r  w a s  a  C o n f e d e r a t e  C i v i l  W a r  v e t e r a n ,  C o l .  
R o b e r t  W .  B a y l o r .  T h e  r e c o r d s  c o n s i s t  p r i m a r i l y  o f  m e m -
b e r s h i p  l i s t s ,  m e e t i n g  m i n u t e s ,  a n d  r e s o l u t i o n s .  M o s t  o f  
t h e  r e s o l u t i o n s  d e a l  w i t h  c o o p e r a t i v e  e f f o r t s  b y  m e m b e r s  
t o  p u r c h a s e  a g r i c u l t u r a l  n e c e s s i t i e s  s u c h  a s  f e r t i l i z e r  a n d  
t o  d e s i g n a t e  o r  h i r e  p u r c h a s i n g  a g e n t s .  A  r e s o l u t i o n  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  b o o k  e u l o g i z e s  C o l .  R o b e r t  B a y l o r  f o r  h i s  w o r k  
a s  t h e  c h a p t e r ' s  f i r s t  m a s t e r .  A s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  G r a n g e  
w a s  o p e n  t o  b o t h  s e x e s ,  t h e  l i s t  o f  i n i t i a l  m e m b e r s  t o  t h e  
S u m m i t  P o i n t  G r a n g e  i n c l u d e s  n a m e s  o f  w o m e n .  
S e a m a n  S e c o n d  C l a s s  G l e n n  L .  ? ? ? ? ? ? ? ? c i r c a  1 9 2 3 .  
V a u g h a n ,  G l e n n  L .  V o l u m e s ,  p a p e r s  a n d  p h o t o g r a p h s ,  
1 9 1 2 - 7 3 .  9  i n .  G i f t ,  1 9 9 0 .  A & M  2 3 0 6 .  
C o r r e s p o n d e n c e ,  a r t i c l e s ,  c l i p p i n g s ,  p h o t o g r a p h s ,  p a m p h -
l e t s  a n d  s c r a p b o o k s  o f  a  r e t i r e d  U . S .  N a v y  l i e u t e n a n t ,  
G l e n n  L .  V a u g h a n .  I n c l u d e d  i s  a  m a n u s c r i p t  a u t o b i o g r a -
p h y ,  t e l l i n g  o f  V a u g h a n ' s  b o y h o o d  d a y s  i n  M a r l i n t o n  a n d  
h i s  n a v a l  c a r e e r  o f  3 0  y e a r s  ( 1 9 2 3 - 5 3 ) .  T h e r e  a r e  a l s o  t w o  
s c r a p b o o k s  o f  h i s  c a r e e r  i n  t h e  N a v y  w h i c h  p r o v i d e  
i n t e r e s t i n g  a c c o u n t s  o f  h i s  b e i n g  s t a t i o n e d  i n  C h i n a  a n d  
o f  d u t y  t o u r s  t o  L a t i n  A m e r i c a  d u r i n g  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s .  
D u r i n g  W o r l d  W a r  I I  V a u g h a n  w a s  p a r t  o f  t h e  c a r r i e r  t a s k  
f o r c e  a t  t h e  B a t t l e  o f  G u a d a l c a n a l .  L a t e r  h e  w a s  r e a s s i g n e d  
t o  t h e  A t l a n t i c  t h e a t e r  t o  h e l p  i n s t a l l  c o m m u n i c a t i o n s  
e q u i p m e n t  o n  t h e  N o r m a n d y  C o a s t .  D u r i n g  t h e  K o r e a n  
W a r  h e  w o r k e d  i n  t h e  r a d i o  c o d e s  s e c t i o n  a t  A n n a p o l i s .  
H e  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  c i t y  c o u n c i l  o f  A n n a p o l i s  a f t e r  b e i n g  
d e a c t i v a t e d  f r o m  t h e  N a v y .  H e  a l s o  c o l l e c t e d  g e n e a l o g y  
o n  t h e  V a u g h a n s  a n d  a  r e l a t e d  f a m i l y ,  t h e  P o a g e s ,  b o t h  
e a r l y  s e t t l e r s  o f  P o c a h o n t a s  C o u n t y .  
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The C&O depot at Nuttall, Fayette ???????WV, circa 1925. 
West Virginia Historical Records Survey Style Book. 1 
vol. 1937. 1 in. Gift, 1989. A&M 46. 
An instruction and guide book entitled a "style book;' 
used by the West Virginia Historical Records Survey staff 
as a reference tool containing a description of legal terms, 
lists of helpful legal source books and outlines of West Vir-
ginia government agencies under the different state 
constitutions. 
The C&O Railroad depot at Talcott, Summers County, WV, circa 1930. 
West Virginia Railroad Depots. Photographs, 1925-40. 101 
items. Acquired, 1989. PPP. 
One black and white print and a collection of 100 photo-
graphic negatives depicting railroad depots and stations 
in and between New York and West Virginia. 
West Virginia and Regional History Collection 
Newsletter 
Non-Profit Organization 
U.S. Postage 
Colson Hall, Morgantown, WV 26506 
"Campus, WVa . University" 
Wood-block print by Blanche Lazzell, 1935. See p. 5. 
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